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ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
Исследование истории военных поселений в России на современном 
этапе невозможно без анализа обширной и достаточно репрезентативной 
источниковой базы. Среди многочисленных и разнообразных групп источ­
ников (законодательство, отчеты, делопроизводственная документация, 
статистические таблицы и атласы, графические материалы и др.) опреде­
ленный интерес имеют «Историко-статистические описания», отложив­
шиеся в фондах Российского государственного военно-исторического ар­
хива1. Первые историко-статистические описания округов военных посе­
лений кавалерии были составлены при поселении уланских и кирасирской 
дивизий в Херсонской губернии в 1810-х -  нач. 1820-х гг. Одно из подоб­
ных описаний было составлено и при организации Киевско-Подольских 
региональных военных поселений, созданных в 1837 г. на землях, конфи­
скованных у участников польского восстания 1830-1831 гг. и отошедших 
со временем в казну. «Историко-статистическое описание военного посе­
ления в Киевской и Подольской губернии» было составлено на экономи­
ческой съемке по сведениям 1841 г.2 После передачи конфискованных зе­
мель из гражданского в военное ведомство на этих территориях было 
сформировано пять округов военных поселений кавалерии с отдельными 
участками3. Здесь была поселена легкая кавалерия в составе одной Улан­
ской дивизии с конно-артиллерийской бригадой.4
«Историко-статистическое описание» включает несколько больших 
разделов, включающих историю создания военно-поселенных округов, 
основные характеристики территорий, где были дислоцированы поселен­
ные части, и их социально-экономическое положение. Среди основных 
рубрик источника представлены следующие:
-  поступление конфискованных имений в Киевской и Подольской гу­
берниях из гражданского ведомства в Военное Министерство;
-  учреждение пяти округов военного поселения с отдельными участками;
-  преобразование этих округов в военные поселения Киевской и По­
дольской губерний и их устройство;
-  описание смежных границ с посторонними имениями по 1-5 округам;
-  пространство, местоположение, почва, число помещающихся селе­
ний, строения, народонаселение, скотоводство, птицеводство, пчеловодст­
во, реки, ручьи, ставы, болота, посев и урожай зерна, сбор сена, почтовые
и транзитные дороги, ценность труда, промыслы жителей, сбыт туземных 
произведений, примечательные селения; примечания по округам с отдель­
ными волостями с отдельными городами и селениями;
-  климат, времена года, средняя температура, господствующие ветра, 
местное замечание погоды, состояние здоровья;
-  земледелие: разделение полей; способ и правило обработки земли, 
время и мера посева; сбор и урожай зерна и трав, улучшения;
-  движение народонаселения с постоянною убылью;
-  нравственность и образование;
-  садоводство, огородничество с приблизительным примером которая 
отрасль промышленности доставляет сколько дохода;
-  промысел частных лиц;
-  запасы денежные и продовольственные;
-  оборот капиталов в округах со способами к увеличению прихода;
-  описание почтовых и транзитных дорог по направлениям;
-  описание рек;
-  статистические таблицы: Строения; Народонаселение; Скотоводство, 
Земель и лесов, почв и хлебопашества;
-  карта пяти округов.
Конфискованные имения в означенных регионах поступили в военное 
ведомство «со всем имуществом и всеми делами и долговыми обязатель­
ствами на них лежащими» в соответствии с указом от 4 апреля 1836 г.5 В 
описаниях дана подробная поуездная ведомость имений с числом душ, 
поступивших в ведение Военного министерства с указанием владельцев 
этих имений. Среди владельцев имений указаны: граф Александр Потоц­
кий, Уманский Базилианский монастырь, Карл Свенский, граф Владимир 
Потоцкий («в пожизненном управлении Феклы Потоцкой»), граф Влади­
слав Бержинский, Валериан Ваксман, Кастан Высоцкий, Петр Копчин- 
ский, Карл Сенкевич («в пожизненном управлении Юзефы Сенкевиче- 
вой»), Вацлав Елевицкий, Зенон Кейзер, Алексадр Павш, Игнатий и Осип 
Ясинские, Обруческий Базилианский монастырь, Осип Глембоцкий, граф 
Станислав Дунин-Вонсович («в заставном управлении поручицы Лепиной 
в 10 т. руб. серебром»), Михаил Грудзинский, Генрих Змиевский, Онуф­
рий Галецкий, Северин и Адольф Пильховские («в пожизненном управле­
нии Еввы Пильховской»), графы Герман и Осип Потоцкие, Адольф Сион- 
гайло, Флориан Солтан, Урбан Жербовский, Владислав Загорский («в за­
ставном управлении Витковского в 1759 руб. 85 коп. серебром с процен­
тами»), Иван Запольский, Осип Томашевский, Виктор и Иван Поплавские, 
Петр Капчинский, князь Адам Чарторийский, Вацлав Еловицкий и его де­
ти, Александр Сабанский, Готард Сабанский (часть в пожизненном управ­
лении Виктории Сабанской), Карл Ягелович, Павел Г натовский, Юстини­
ан Городецкий, Осип Добровольский, Тит Пишинский, Александр Барна-
тович, Александр Дружбацкий, Яков Молиновский, Сигизмунд Добок, 
Юлиут Корсак («в заставном управлении Мисловского в 4611 руб. сереб­
ром»), Людвик Хлопицкий, Александр Голынский (в пожизненном управ­
лении Голынской), Ян Островский (в заставном управлении Стройновско- 
го в 10 т. руб. серебром, в заставном управлении Флерковского в 21 т. руб. 
серебром), Вацлав Ржевуцкий («в заставном управлении Юзефовича в 
22800 руб. серебром»), Викентий Стемковский, Леон Стемковский, Влади­
слав и Карл Сабатины (в пожизненном управлении Анны Сабатиной), 
Изидор Сабанский, Осип Кожуховский, Викентий Тишкевич, Иероним 
Ходзкевич6.
Через год 17 апреля 1837 г. было высочайше утверждено Положение 
об управлении имениями. По Положению они были разделены на 5 окру­
гов и два отдельных участка, причисленных к 3-му и 4-му округам, «с пра­
вом именоваться имениями военного ведомства»7. Управление имениями 
состояло из пяти степеней: «1-е Управление главное. 2-е Окружное. 3-е. 
Отдельных участков. 4-е Волостное. 5-е Сельское»8. Главное управление 
составляли Главный начальник и Главное хозяйственное управление. 
«В управлении сосредотачивались по степени их значения власти, поли­
цейская, хозяйственная и военно-судная, а дела тяжебные принадлежат 
гражданским присутственным делам»9. Крестьяне за противоправные по­
ступки предавались не гражданскому, а военному суду. На Главное управ­
ление возлагались следующие обязанности: «надзор за благосостоянием 
крестьян, благоустройством имений и за успешным действием подчинен­
ных», попечение об улучшении устройства, по развитию отраслей хозяй­
ства, промышленности и торговли, «наблюдение за правильным ходом лик­
видации долгов на имении лежащих», назначение и отстранение от должно­
стей чиновников, т.е. формирование местной администрации, представление 
их к наградам и суду10. «К устройству округов также принадлежало пра­
вильное расположение селений, при здоровом местоположении, достатке 
хорошей воды, близости пахотных, сенокосных, и удобства сообщения»11. 
В «Описаниях» также определялись обязанности жителей округов: «Повин­
ности крестьян с переходом в Военное ведомство, остались прежния: казен- 
ныя и владельческия. Первыя определялись общими узаконениями, а вторые 
Инвентарями Высочайше утвержденными»12.
Главному управлению имений также вменялось в обязанность «на­
блюдать, чтоб доходы без обременения крестьян, постепенно увеличива­
лись, но ни в коем случае не уменьшались»13. Все доходы, получаемые от 
имений, должны были поступать в капитал военных поселений14. В источ­
нике представлен полный перечень имений, поступивших в военное посе­
ление в декабре 1837 г., и управление ими определялось по положению о 
военном поселении кавалерии15. Главная хозяйственная контора была пе­
реименована в Штаб всех пяти округов военного поселения Киевской и
Подольской Губернии, а окружные конторы каждого округа в окружные 
комитеты. Главное управление вверялось Инспектору всей поселенной 
кавалерии16. Крестьяне данных имений получали статус военных поселян. 
«Государственныя с них подати и повинности, не отсылались в казну, а 
обращались на составление особого капитала»17.
«Историко-статистические описания...» 1841 г. содержат подробную 
информацию по реорганизации селений и округов в момент формирования 
военных поселений, по компенсациям по тем владениям, которые остава­
лись в пожизненном пользовании и по включению новых территорий в 
состав поселенных структур в данном регионе18. «Для усиления состава и 
сближения отдельных частей округов» в декабре 1839 г. было «приобрете­
но покупкою от г. Генерала от Кавалерии Графа Витта, имение Его со все­
ми угодьями, состоящее в Уманском уезде из трех селений: Черной Ка­
менки, Юрполя и Папужинец, с платежем по предложенному им условию, 
ежегодно по смерть по 25 066 рублей 30 копеек серебром из общаго капи­
тала имений Военного ведомства»19. Средства поступали гр. И.О. Витту (в 
размере 19713 руб. 44 коп. сер.) и на погашение долгов (в сумме 5352 руб. 
86 коп. сер.), лежащих на этом имении. При покупке имения в военные 
поселения отходили 1200 душ м.п.20 В 1840 г. у наследников гр. Витта бы­
ло приобретено еще 123 души м. п.21 В декабре 1840 г. с той же целью бы­
ло приобретено у графини Киселевой, урожденной графини Потоцкой, за 
530 т. руб. серебром «наследственное Ея имение в Уманском уезде», (м. 
Торговица -  501 душ., с. Свердликово -  631 душа, с. Каменечье -  894 ду­
ши, с. Чеснополь -  329 душ, д. Павловка -  155 душ)22. В сентябре 1841 г. в 
ведомство военных посе&іений было передано 4 селения (с. Горбино, с. 
Ляхово, с. Дубинино, присада Олынанецкая) из Министерства Государст­
венных имуществ с населением 648 душ м. п. Одно село Луг было переда­
но со всеми имениями в Министерство госимуществ23.
В 1838 г. было принято решение о проведении съемки для определе­
ния состава поселенных округов. «По новому исчислению оказалось земли 
в пяти округах с отдельною волостью, удобной 332449 десят. 428 сажень, 
неудобной 21366 десят. 2177 саж. в том числе под лесом черным 46028 
дес. 64 саж. дубровым 17461 дес. 2313 сажень»24. Для достижения главной 
цели в рамках округов военных поселений в Киевской и Подольской гу­
берниях, т.е. для обеспечения продовольствием от земли одной уланской 
дивизии и конно-артиллерийской бригады, потребовалось переселить 
часть населения как внутри своих округов, так и в селения округов Ново­
российского военного поселения25. Также 1000 дворовых людей, которые 
не занимались хозяйственной деятельностью, были «отделены на сформи­
рование временных рабочих рот»26. «За тем наличному числу хозяев, наре­
зано земли для каждаго номера 1-го со 2-им, 53 десятины 220 сажень, что 
составит до 6-ти десятин земли на душу»27.
Переселенцам выделялись компенсационные средства, в своих округах 
45 руб. серебром, а для переводимых в Новороссийское поселение в 63 
руб. 75 коп. серебром на хозяина. Излишки земледельческой продукции 
оставались в запасных магазинах на прежнем месте жительства, а на новом 
месте они получали столько же, сколько оставляли на прежнем. На новом 
месте на два года также они освобождались от всех повинностей. В целом 
государством на переселение крестьян выделялось 142857 руб. серебром 
из капиталов поселения, за исключением стоимости лесных материалов28.
Описания отразили экономическое состояние военных поселян и их 
обязанности, меры правительства по укреплению хозяйственного положе­
ния военных поселян. «Для улучшения состояния оставшихся в этих окру­
гах военных поселян, розданы им сверх искупленных 7 т[ыс]. волов, за 
исключением 875-ти назначенных на сформирование рабочих рот, эконо­
мические волы, лошади и экономические земледельческие орудия, с упла­
тою по оценке, без означения срока платежа»29. Хозяева 1 -го и 2-го разря­
дов обрабатывали общественные земли не более 3 раз в неделю. «Посту­
пившим в рабочия роты военным поселянам, кроме обмундирования, про­
вианта и жалованья, отпускают по 1 Ѵі копейки серебром в сутки на чело­
века и сверх того в пособие продовольствия, отведено рабочей роте по 
3 десятины земли под огороды»30. В округах Киевско-Подольского воен­
ного поселения также учреждались богадельни «для призрения престаре­
лых и совершенно увечных людей». «На содержание их назначается до 200 
рублей серебром в год для каждого округа»31. На новые военно­
поселенные округа в Киевской и Подольской губерниях распространялось 
действие законодательства по военным поселениям кавалерии. Создавая 
новые военно-поселенные структуры, правительство использовало уже 
имевшиеся наработки и опыт.
«Экономическия заведения и оброчные статьи, получили следующие 
изменения: 1е) Заводы поташный, пивоваренный, мыловаренный и коже­
венные, не приносящия особой пользы, упразднены, а строения ими зани- 
маемыя, приспособлены к тем помещениям, которыя при новом образова­
нии округов нужны. 2е) Шпанския овцы в числе 16360 голов, по малозе­
мелью, переведены в последние четыре округа Новороссийскаго военного 
поселения, за тем оставленыя проданы военным поселянам, по самой уме­
ренной цене». Крупный рогатый скот улучшенных пород был распределен 
по селениям для улучшения породы военнопоселянского скота, частично 
также роздан военным поселянам. Конские заводы были упразднены, а 
лошади переведены в Новороссийское поселение, а остальные проданы32. 
«Остальные оброчныя статьи, как-то: казенныя фруктовыя сады, виноку- 
ренныя заводы, рыбныя ловли, мельницы, лавки и другия экономическия 
строения, отдаются с торгов в арендное содержание, с обращением дохода 
в общий капитал тех округов. Пчеловодство как статью хозяйства, достав­
ляющую значительный доход, при ограниченном ея поддержании, предпо­
ложено улучшить и умножить. С этою целью назначен по части пчеловод­
ства Главный смотритель и 100 человек пчеловодов» с жалованьем из до­
ходов округов33.
В региональном поселении предусматривалась также лесная стража 
для охраны лесов округов и поддержания их в порядке34. «Для полицей- 
скаго порядка, прислуги в госпиталях, присмотра за строениями, сохране­
ния лесов и других надобностей, сформированы роты служащих инвали­
дов, по одной в каждом округе». В каждой роте полагалось по штату: 
3 обер-офицера, 20 унтер-офицеров и 215 рядовых. Жалованье и обмунди­
рование служащие роты инвалидов получали из средств округов35.
При организации военных округов в Киевской и Подольской губерни­
ях и при составлении проекта наделения поселян землей были обнаружены 
некоторые диспропорции в численности населения и количестве необхо­
димой для содержания действующих частей земли. Часть селений при­
шлось упразднить, а население их переселить в места и селения, где было 
достаточно земельных угодий. Таких селений оказалось 5636. Одновремен­
но присоединено было к округам 92 селения из смежных регионов37. Та­
ким путем были нивелированы земельные ресурсы и численность населе­
ния пяти поселенных округов, и заложены условия для стабильного эко­
номического развития округов региональных военных поселений.
«Историко-статистические описания» содержат подробную информа­
цию по социально-экономическим характеристикам каждого из пяти окру­
гов Киевско-Подольского военного поселения в начальный период их раз­
вития, включая основные показатели состояния всех отраслей аграрного 
сектора экономики38. Данные приведены не только в описательной части 
источника, но и представлены в сводных таблицах39. В описаниях дано 
разделение земель на угодья с показанием размеров их. Детально показаны 
по каждому округу и отдельным волостям округов: усадебные угодья с 
выгонами, отдельные сады с хуторами, пашня и сенокос с разделением на 
общественные и военнопоселянские участки, леса, неудобная земля с до­
рогами40. В разделах, характеризующих состояние скотоводства и в свод­
ной таблице, представлены сведения по всем отраслям животноводства 
(коневодство, разведение крупного рогатого скота, овцеводство, свиновод­
ство, птицеводство) и по пчеловодству. В поселенных кавалерийских ок­
ругах Киевской и Подольской губерний развивалось садоводство. «В 1-м 
округе под казенными садами 36 десятин, оне доставляли ежегодно доходу 
143 руб. 25 коп. серебром, по сему десятина дает в год доходу 3 руб. 
98 коп. серебром; во 2-ом округе под казенными садами 60 десятин, оне 
приносили доходу ежегодно 145 руб. 20 коп. серебром; по сему одна деся­
тина дает в год доходу 2 руб. 42 коп. в 3-м округе под казенными садами 
11 десятин, оне доставляют ежегодно доходу 14 руб. 10 коп., по сему одна
десятина дает доходу в год 1 руб. 17 коп. в 4-м округе под казенными са­
дами 29 десятин, оне отдавались все в откупное содержание за 34 руб. 10 
коп. по сему десятина дает доходу в год 1 руб. 18 коп. в 5-м округе под 
казенными садами 14 десятин, оне доставляют доходу 70 руб. по сему одна 
десятина дает доходу в год 5 рублей»41. Имеются здесь и подробные дан­
ные по огородничеству с указанием, сколько угодий занято под той или 
иной огородной культурой (бахчевые, кукуруза, огурцы, томаты, свекла, 
морковь, анис, мак, табак и др.)42.
Одновременно с развитием земледелия и животноводства в округах 
получали развитие различного вида промыслы (гончарное, кузнечное, 
бондарное, столярное, портняжное, чумацкий промысел и др.)43. Продук­
ция промысловой деятельности шла не только на нужды хозяйств, но и на 
рынок. Объемы торговых оборотов на ярмарках региона и в крупных тор­
говых центрах были значительными и выражались иногда в сотнях тыся­
чах рублей серебром.44 В «Описаниях» приводится полный перечень сель­
скохозяйственных и промысловых товаров, которыми торговали на сель­
ских ярмарках и в крупных городах и местечках.
Материалы «Историко-статистических описаний» Киевско- 
Подольских военных поселений 1841 г. позволяют максимально полно 
восстановить процесс формирования поселенных округов, реконструиро­
вать хозяйственную модель одного из региональных военных поселений 
кавалерии, определить исходные показатели социально-экономического 
развития и его экономический потенциал. Сравнительный анализ стати­
стических материалов «описаний» и материалов статистических атласов 
позволяет проследить динамику хозяйственной структуры военнопоселен­
ных округов и показать тенденции их развития почти за двадцатилетний 
период.
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